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Navn, stand, rang og slægt:
Navneskik i en gruppe embedsmænd under enevælden
Af Gunner Lind
Ingen giver vel et barn navn uden at gøre sig 
visse tanker, som afspejler sig i det navn der 
vælges. Valget er en del af forældrenes be­
stræbelser på at tilpasse barnet til den verden 
det skal leve i. Derfor er det et vidnesbyrd om 
deres verdensopfattelse. Studiet af en fortidig 
gruppes navne kan på den måde bidrage til at 
afgrænse forskellige verdensopfattelser i tid, 
rum og klasse.1
Det er som bekendt skik i Europa — i mod­
sætning til for eksempel Indien — at man væl­
ger kaldenavne ud af et fast og gammelt re­
pertoire. Derfor er det sjældent vigtigt hvor 
navnet sprogligt set stammer fra, eller hvad 
det egentlig betyder. Det har med la und­
tagelser været ukendt for de navngivende i 
ældre tid, selv om danske navnebøger -  med 
eksotiske forklaringer — kendes helt fra 1570.“ 
Men da navngivning altid indebærer opkal­
delse (i en meget vid forstand) kan man lede 
efter mønstre i navnevalget. De statistiske for­
delinger kan afsløre forskelle i navnestil, og 
dermed i tænkemåde. De kan i heldige til­
fælde sige noget om mekanismerne bag nav­
nevalget: bevidst eller ubevidst tilslutning til 
en bestemt gruppes navnestil, og opkald i 
egentlig forstand af personer i forskelligt for­
hold til navngiverne. Navnet må altså forstås 
som andre ord: meningsløst i sig selv, men 
meningsfyldt i sin sammenhæng. Sammen­
hængen er blot social, ikke sproglig.
Som et biprodukt af en anden undersøgelse 
har jeg et edb-kodet navnestof fra en repræ­
sentativ del af en embedsmandsgruppe, nem­
lig officererne i det danske monarkis hær ca. 
1648-1864.3 Da navnemassen tilhører en er­
hvervsgruppe med uensartet oprindelse kan 
den betragtes på to måder. Enten kan man se 
på den ‘udefra’, i sin helhed, sådan som den 
fremtrådte for samtiden, og eventuelt påvir­
kede samtidig navnestil. Der var jo  tale om en 
embedsmandsgruppe med en bred kontakt­
flade i befolkningen, og (tidligere) soldater 
spillede en rolle som spredere af ny navneskik 
på landet.4 Eller man kan betragte d e r in d e ­
fra’, delt op i sine bestanddele, efter nationali­
tet, social oprindelse med mere. Nogle af 
disse grupper har andre allerede arbejdet 
med, til dels med bedre oplysninger. Andre 
dækkes bedre her. Materialets største fortrin 
er dog, at det ikke blot omhandler navne, 
men har mange oplysninger om hele livsfor­
løbet. Det gør det velegnet til en bearbejdelse, 
hvor ikke alene navneskikken, men også prin­
cipperne bag den, skal frem i lyset. Min un­
dersøgelse kommer således til at falde i to 
dele. Emnet for den første er navnestilen i 
hele officersgruppen, mens den anden mest 
drejer sig om de danske og norske officers- 
sønner. Dels er det de to største grupper, dels 
kan deres sociale forhold beskrives over flere 
generationer.
M aterialet har naturligvis sine begræns­
ninger, som giver det større eller mindre 
værdi i hver af disse sammenhænge. Nogle 
knytter sig til udvalget af den gruppe menne-
G unner Lind, f. 1953, mag. art., seniorstipendiat ved Historisk Institut, Københavns Universitet.
1. Den første antydning af denne mulighed ses vist hos Lucien Febvre, ‘A Amiens: De la Renaissance å la 
Contre-Réforme’, Annales d ’histoire sociale 3 (1941), 41-55. Genoptrykt i Au coeur religieux du X V Ir siecle 
(Paris 1957).
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Political Factor’. U nder publ. i Scandinavian Journal o f  H istory.
4. Eva Villarsen M eldgaard, Sydvestjysk navneskik gennem 300 år (Navnestudier udg. af Institu t for Navne­
forskning 4, Kbh. 1965) pp. 35, 47.
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sker, hvis navne er undersøgt. For det første 
er det kun mænd. Det betyder ikke alene, at 
jeg intet kan sige om kvindenavne, men også, 
at undersøgelsen af navneskik inden for slæg­
ter bliver ufuldkommen, fordi den mødrene 
slægt har m åttet udelades. For det andet er 
der i hovedsagen tale om undersøgelse af stik­
prøver. Hovedstikprøven er på godt 3100 per­
soner, hvoraf kun en mindre del må udgå på 
grund af mangelfuldt kendskab til navnet, 
fødselsdatoen eller andet. Ved underindde­
ling kan grupperne imidlertid ret let blive så 
små, at undersøgelse er umulig. For det tredje 
er stikprøven reelt valgt efter efternavn, idet 
den er defineret som blokke af sider i det bio­
grafiske samleværk, som har været hoved­
grundlaget.3 Efternavnsmassen er således 
ikke repræsentativ, og jeg har holdt mig til 
fornavnene alene.
Andre problemer knytter sig til definitio­
nen af et fornavn. Et af dem er, at der er 
uklarhed omkring slægtsnavne anvendt som 
fornavne (f.eks. Erik W ichmann Hansen, 
K nud Rasmussen Mohr, M arcus Philip Wil­
helm de Fine Licht). G rundprincippet har 
her været, at faste sammensætninger (som det 
tredje eksempel) er regnet med til slægtsnav­
net, som om der havde været bindestreg. An­
dre slægtsnavne og patronymika, anvendt 
som i de to første eksempler, er talt med, når 
antallet af fornavne pr. person gøres op, men 
er ellers ikke taget i betragtning. Et vigtigere 
problem er usikkerheden omkring, hvad der 
udgør en navnetype: er Peter og Peder -  for 
ikke at tale om Pierre, Per o.s.v. — et eller flere 
navne? Dette problem forstærkes af, at under­
søgelsen strækker sig over så langt et tidsrum, 
at den gældende opfattelse af dette forhold 
ændres. I det 17. århundrede varierer formen
-  og endnu mere bogstaveringen -  med kil­
dens sprogdragt og skriver, mens navnefor­
men i det 19. århundrede opfattes som noget 
langt mere definitivt og personligt.
Den eneste reelle mulighed har været ret 
vidtgående sammenlægning af navneformer.
Det er også gængs i andre lignende under­
søgelser. Sammenlægningerne betyder, at 
visse nuancer går tabt i den sidste del af pe­
rioden, og at materialet er af mindre sprog­
historisk interesse; men de er uundgåelige, 
hvis statistisk behandling skal være menings­
fuld. I de værker som jeg bygger på er navne­
formerne fra den ældre del af perioden iøvrigt 
ofte normaliseret, og de samtidige kilders 
mange skrivemåder udeladt. Jeg  har først og 
fremmest gjort den foreliggende delvise nor­
malisering almindelig og konsekvent. Iøvrigt 
har jeg skelet til praksis i andre undersøgel­
ser, og ladet mig vejlede af den kombinerede 
tidsmæssige og geografiske fordeling af de for­
mer, som eventuelt har skullet regnes for 
identiske: hvor denne har vist et m arkant 
mønster er det klart, at navnene i samtiden 
har været holdt ude fra hinanden. Der er et 
uundgåeligt element af skøn i sammenlæg­
ningerne, og de eksisterende studier af histo­
riske navne i Danm ark følger ikke samme 
praksis. Alle navne, som nævnes i teksten, er 
optaget i et appendiks, hvor man kan finde fo­
retagne og overvejede sammenlægninger be­
skrevet.
Ved behandlingen af stoffet har jeg gen­
nemgående anvendt en opdeling på 10 25-års 
perioder, fra 1601-25 til 1826-50. Inddelin­
gen er sket efter bærerens fødeår, det år, nav­
net er givet. I de tilfælde, hvor fødeåret er 
ukendt (og det er de fleste i det 17. århun­
drede) er det beregnet ud fra tidspunktet for 
den første officersudnævnelse, rangen ved 
denne udnævnelse, og den gennemsnitlige al­
der ved første udnævnelse til denne rang i den 
relevante periode.
I olficerskorpset som helhed stiger antallet af 
fornavne pr. person jæ vnt gennem de 250 år, 
fra 1.2 i den første delperiode til 2.4 i den sid­
ste. Med en anden opgørelsesform far 15% 
mere end ét navn i den første periode, 88% i 
den sidste. Brugen af flere fornavne anses 
normalt for at have spredt sig fra Tyskland og
5. J . C. W. Hirsch og Kay Hirsch, Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere f r a  1648-1814  (m anu­
skript 1-12, 1888-1907, på det Kongelige Biblioteks læsesal). Grundstam m en fra dette værk er blevet 
suppleret fra forskellige sider, hvor de for navnestoffet vigtige er Olai Ovenstad, M ilitærbiografier 1-2 
(Oslo 1949); Vilhelm Richter, Den danske Landmilitæretat 1801-1894  1-2 (Kbh. 1896-97) sam t P. I. Liebe
& E. Borgstrøm, Biografiske oplysninger om faste  artilleriofficerer a f  linjen 1-4  (Kbh. 1978).
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have fået sit gennembrud, da Christian IV 
gav 13 af sine børn dobbeltnavne.6 Det be­
kræftes stort set at mine tal. 1601—1650 havde 
de danskfødte gennemsnitligt 1.1 og de uden­
landsk fødte 1.3 navne. For de udenlandske 
adelsmænd var gennemsnittet oppe på 1.4 
navne. Norske og slesvig-holstenske lå på det 
danske niveau. Dobbeltnavnene i Danmark 
og Norge var overvejende patronymer brugt 
som mellemnavn, hvad der snarere må kaldes 
et ekstra efternavn end et ekstra fornavn. I re­
sten af perioden sker der en udjævning mel­
lem de nationale grupper. De nationale for­
skelle er næsten væk sidst i det 18. århun­
drede. Det medfører en forskel mellem de in­
denlandske sociale grupper, da skikken med 
flere navne optages hurtigst af de højere soci­
ale lag. Denne sociale forskel uddybes stærkt 
indtil første halvdel af det 18. århundrede, 
men så begynder den langsomt at falde i takt 
med skikkens spredning i mindre fornemme 
bymiljøer og i bondebefolkningen. Der er dog 
klare sociale forskelle på dette punkt helt til 
periodens slutning.7 Den nationale og sociale 
spredning af skikken med flere navne forkla­
rer altså en del af forøgelsen, men ikke den 
hele. Det gennemsnitlige navnetal steg over­
alt, også blandt de grupper af udlændinge, 
hvor det i begyndelsen lå højest; og det gen­
nemsnitlige antal navne kulminerede ikke i 
nogen gruppe før min periodes udløb.
Navnerepertoiret var ret ensartet. Der fore­
kommer ialt 305 navnetyper, men 96, altså 
I/3 , mødes kun én gang, 45 to gange, 31 tre 
gange.8 De tre almindeligste, nemlig Frederik, 
Christian og Johan dækker næsten I/4  af de 
givne navne. De 14 almindeligste dækker 
halvdelen (figur 1). Sammenlignet med navn­
givningen i de vigtigste danske stænder i det 
18. århundrede er koncentrationen nogen­
lunde den samme som i adel, gejstlighed og 
borgerskab, og meget mindre end hos bøn-
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derne.9 Men koncentrationen er bemærkelses­
værdig i betragtning af, at officererne kom fra 
alle disse danske stænder, og en hel del frem­
mede, som hver havde deres navnestil. Trods 
den uensartede oprindelse var officers standen 
lige så ensartet navnemæssigt som præsterørc- 
nerne.
Den navnestil, som officererne præsenterede 
for omverdenen, havde to hovedtræk. Alle de 
almindelige navne var veletablerede og inter­
nationale. De kendes allerede i m iddelalde­
ren, og de var vidt udbredt, også uden for 
Skandinavien, først og fremmest i Tyskland.10 
Altså var der ikke mange med nordiske nav­
netyper, hverken nordiske former af interna­
tionalt udbredte navne (Niels, Jens) eller 
navne af gammel nordisk oprindelse (Oluf, 
Knud). Jens og O lu f var de eneste som nåede 
over 1 % for hele perioden, og det skyldes især 
deres udbredelse blandt de norske. Både med 
hensyn til navnetal og navnevalg var officers- 
gruppen altså præget af tysk navneskik, en 
kanal for dennes spredning i den danske kon­
ges lande.
Officerskorpset var sammensat af fire store 
‘nationer’ samt nogle små. De store var (efter 
størrelse) den danske, norske, tyske og 
slesvig-holstenske. Totalt var den danske ret 
dominerende med over halvdelen af de en­
kelte navne. Sådan var det dog ikke hele ti­
den, for det indbyrdes forhold forskød sig me­
get. I det 17. århundrede er omkring hver an­
den officer udlænding. Over % af disse er ty­
ske, resten mest hollændere og franskmænd. I 
det følgende århundrede er andelen af ud­
lændinge ca. I/5, og de forsvinder helt om­
kring 1800. På samme tidspunkt udgår de 
norskfødte af materialet på grund af rigernes 
adskillelse. Indtil da var de om trent halvt så 
mange som de danske.11
Set over hele perioden var navneskikken i
6. Georg Søndergaard, H vad hedder barnet — og hvorfor? (Kbh. 1975) p. 10.
7‘. Jvf. Georg Søndergaard, Bogen om personnavne. Oprindelse. H istorie. Brug. (Kbh. 1979) p. 158.
8. Ved behandlingen af navnerepertoiret er grundlaget mængden af enkelte navne, uanset om de fore­
kommer i en sammensætning eller alene. Antallet af enkelte navne i hovedstikprøven er 4639.
9. Søndergaard, Bogen om personnavne pp. 161-75. Der er sammenlignet alene med de officerer som var født 
i det 18. århundrede. Spredningen i hele perioden var naturligvis større.
10. Opslag i G unnar Knudsen, M arius Kristensen & Rikard Hornby, Danmarks gamle Personnavne /, For­
navne. 1-2 (Kbh. 1936-48).
11. Der er regnet med, at gruppen ‘ukendt nationalitet’, som er ret stor især i det 17. århundrede, skal for­
deles på inden- og udenlandske som de af kendt nationalitet. Navnefordelingen i gruppen støtter dette.
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Figur 1. Navnenes fordeling i hele officerskorpset, fødeår  
1600-1850.
den danske og slesvig-holstenske ‘nation’ næ­
sten ens.1' Blot var nogle nordiske navnefor­
mer en hel del hyppigere blandt de dansk­
fødte (Jens nr. 10, O lu f nr. 15, Niels nr. 18), 
mens Ditlev var meget populært i Hertugdøm ­
merne (nr. 5). Denne ensartethed opstod i lø­
bet af det 17. århundrede. Den eksisterede 
ikke i generationen født 1601-50, men var 
klart etableret omkring 1700, og holdt sig der­
efter perioden ud. Statsretsligt set var H er­
tugdømmernes forhold til den danske ene­
vælde aldrig klart, og i perioder (ikke mindst i 
det 17. århundrede) præget af m odsatrettede 
tendenser. Men navnem aterialet peger på, at 
kongemagtens og statsapparatets styrkelse 
(som var følelig overalt) medførte en kulturel 
tilnærmelse mellem de socialt ensartede elite­
grupper i kongens lande, som officererne i ho­
vedsagen blev rekrutteret fra. Denne tilnær­
melse betød ikke, at de slesvig-holstenske fjer­
nede sig fra tysk navnestil, eller nærmede sig
den ældre danske. Men de ældre navneskikke 
i henholdsvis Danm ark og Hertugdømmerne 
blev erstattet af nye med meget stærkere fæl­
lestræk.
Navneskikken i fællesgruppen af danske og 
slesvig-holstenere var næsten sammenfal­
dende med fordelingen i figur 1. Det skyldtes 
dels at denne fællesgruppe var stor (mellem 
halvdelen og ’A  af alle navne) dels, at navne­
skikken i Norge og det egentlige Tyskland af­
veg i hver sin retning.
Blandt de tyskfødte var især navnet Johan 
populært. Det var langt det almindeligste i 
det 17. århundrede, mens det i århundredet 
efter blev fortrængt fra førstepladsen af Carl. 
Frederik havde en stabil popularitet, som to­
talt gav dette navn andenpladsen. Nummer 1 
og 3 blandt de danske var altså num mer 2 og 
1 blandt de tyske; men ellers var der be­
tydelige uoverensstemmelser. Christian, Hans, 
Peter, Jacob og Jens var mindst tre gange al- 
mindeligere blandt de danske, mens Ernst, 
Joachim, Otto og Dietrich havde en tilsvarende 
overhyppighed når man måler den anden vej.
De norskfødte afveg altså fra de danske på 
en anden måde. Nordiske navneformer var 
generelt hyppigere i Norge. Forskydningerne 
i rangfølgen var dog kun små, bortset fra, at 
O lu f var tre gange almindeligere og Carl tre 
gange sjældnere end i Danmark. Nordmæn- 
dene foretrak f.eks. Christian for Frederik, Hans 
for Johan, mens det modsatte var tilfældet 
med danskerne. Der er vistnok tale om en ud­
vikling i retning af større ensartethed gennem 
både det 17. og 18. århundrede. M an møder 
altså den samme kulturelle tilnærmelse som i 
forholdet mellem Danm ark og Hertugdøm ­
merne. Den ses dog mindre klart, for en ten­
dens til øgning af en ensartethed, som er be­
tydelig i forvejen, er svær at erkende. Des­
uden er tallene for de enkelte delperioder ret 
små.
Den nationale fordeling af navnetyperne 
afspejlede altså en sammenhængende for-
12. Ensartetheden mellem grupper er her og ellers målt ved at beregne, hvor stor forskel der var på de al­
mindeligere navnes andel a f navnemassen i de to grupper. For alle navne, som er over en tærskelpro­
cent (1 og 3) i basisgruppen er beregnet den absolutte, procentvise forskel i andel, og derefter gennem­
snittet af disse tal (dels uvægtet, dels vægtet efter navnets andel i basisgruppen). Dette er gjort med 
begge grupper som basis.
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skydning i navnerepertoiret fra Tyskland over 
Hertugdømmerne og Danm ark til Norge. 
Ved hver grænse var der et skift, som havde 
været meget større hvis rækkefølgen havde 
været en anden. Det mindste skift var mellem 
Danm ark og Hertugdømmerne, det næst­
mindste mellem Danm ark og Norge. Det 
største var altså ved monarkiets grænse. 
Dette relative forhold holdt sig, mens alle for­
skelle havde tendens til at blive mindre. De 
sociale grupper i Monarkiet, som officererne 
blev rekrutteret fra, bevægede sig i retning af 
en fælles navnestil; og denne navnestil var — 
som tidligere nævnt -  temmelig tyskpræget. 
Det tyske præg bestod dog især i, at der blev 
valgt navne, som også fandtes hos de tyske, 
mens de enkelte navnes popularitet var tem­
melig anderledes.
Nationalitet betød altså stadig mindre for 
navnevalget inden for de fire store ‘nationer’ 
indtil ca. 1800. Det er sandsynligt at betyd­
ningen senere voksede igen, men det kan m a­
terialet ikke vise, da det stort set ikke rum mer 
tyske født efter 1775 og nordmænd født efter 
1795.
Udviklingen i tiden kan bedst følges for de in­
denlandskes vedkommende, fordi de uden­
landsk fødte bliver så fa efter 1700. Blandt de 
danskfødte kan man således udskille et antal 
modenavne, som i én eller to underperioder 
er to, tre eller flere gange så hyppige som nor­
malt. Claus, Hans, Jens og Jacob var mode­
navne 1626—50, Conrad og Nicolaj 1676-1700, 
Oluf, Otto og Jens 1701—25, Michael 1726—50, 
Hartvig og Conrad 1751-75, Caspar og Joachim  
1776—1800, Wilhelm og August 1801—25, samt 
Em il, Valdemar, Edvard og Harald 1826—50.
Blandt de norskfødte var det Christian, O lu f 
og Jens før 1650, Jens 1651-75, Paul 1676— 
1700, Niels 1701-20, Ernst 1726-50, Nicolaj
1751-75 og Ludvig 1776-1800. Der er kun 
nævnt navne, som totalt optræder så tit, at 
man kan regne med, at de særlig store hyp­
pigheder ikke er tilfældige. Det må dog erin­
dres, at officererne ikke blev rekrutteret jævnt
Navn, stand, rang og slægt 
fra befolkningen, så det var ikke nødvendigvis 
de samme navne, som var populære i andre 
grupper.
Med enkelte undtagelser optræder de 
navne, som er almindeligst i hele perioden, 
ikke som modenavne. Hertil krævedes en høj 
hyppighed i mange perioder, og derfor var de 
forholdsmæssige udsving normalt ikke så 
voldsomme i denne gruppe. Her kan man 
derimod se de mere langsigtede bølger i an- 
vendelseshyppigheden, som utvivlsomt fand­
tes for alle navne, men dårligere kan erkendes 
for de sjældne navnes vedkommende. I D an­
mark sker der således en langsigtet opgang 
for Carl og Wilhelm, nedgang for Hans og J o ­
han, fra det 17. til det 19. århundrede, for­
uden den nedgang for de nordiske navnetyper 
i løbet af det 17. århundrede, som fulgte af det 
internationale navnerepertoires øgede popu­
laritet. Adskillige af disse bølgebevægelser 
fulgtes ad. Der var altså tale om ændringer af 
hele navnestilen. Hvis man måler styrken af 
ændringerne fra underperiode til underpe­
riode viser det sig, at tempoet i ændringerne i 
navneskikken var højt og stigende i hele det
17. århundrede for at kulminere noget efter 
1700.13 Derefter faldt det til et lavpunkt sidst i 
århundredet, hvor det atter begyndte at stige 
noget. Den første periode med hastige æn­
dringer resulterede altså i en ret stabil navne­
skik i det 18. århundrede, hvorefter ændrin­
gerne atter tog til. Denne rytme er noget an­
derledes end den som siges at gælde generelt 
uden for bondestanden. Her forskydes navne­
repertoiret så hurtigt i det 18. århundrede, at 
det 19. i sammenligning virker ret roligt, især 
indtil ca. 1840.14
Det første skift er karakteriseret ved den 
omtalte ‘internationalisering’. De fem alm in­
deligste navne 1601—25 er Jørgen, Niels, Hans, 
Erik og Henrik; 1726-50 er rækken Frederik, 
Christian, Johan, Carl og Hans. Særlig påfal­
dende er kongenavnenes øgede popularitet, 
som endda er et fænomen, der opstår temme­
lig pludseligt. I årene 1601-50 er de ikke me­
get brugt (Christian, som er nr. 9 i første del-
13. Forskellen i fordeling fra periode til periode er målt på samme måde som forskellen mellem grupper. 
(Se note 12 ovenfor.)
14. Søndergaard, Bogen om personnavne p. 180, 183.
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periode, en hel del mere end Frederik), men 
derefter er de i særklasse de mest anvendte 
navne blandt de danskfødte officerer. Den an­
den ændring er karakteriseret ved, at konge­
navnenes popularitet svækkes noget. I perio­
den 1801-25 trænger et andet navn, Carl, 
endda op på andenpladsen. Desuden bliver 
adskillige meget sjældne eller ikke før regi­
strerede navne hyppige: Em il, Valdemar, E d­
vard, Harald, Ferdinand, Johannes, Anthon.
Det forekommer rimeligt at forbinde disse 
to ændringer i navnestilen med ændringerne i 
det politiske system. Koblingerne findes 
imidlertid på mange planer. De kan findes 
som en del af navngivernes almene ‘kulturelle 
verdensbillede’: i det 17. århundrede rykker 
kongenavnet med kongemagten frem på sce­
nen, mens ændringerne efter 1800 kan ses 
som en del af det kulturelle skift, som også 
udhulede den gamle statsordens legitimitet. 
Der er imidlertid også vidnesbyrd om mere 
dybtgående skift i navnevalgsmekanismerne, 
ændringer i de forhold som der i det hele taget 
blev taget hensyn til ved navnevalget. Begge 
klasser af ændringer må imidlertid have haft 
ganske forskellig karakter i de forskellige soci­
ale grupper, som officererne kom fra.
N år de indenlandsk fødte deles op både efter 
fødselsperiode og social oprindelse bliver 
grupperne hurtigt små. Derfor kan der kun 
fas signifikante resultater ved sammenligning 
af de allerhyppigste navne, og det kan gøre 
det svært at se detaljer i den tidsmæssige for­
deling. Det vigtigste skel er mellem officers- 
sønnerne og resten. Officerssønnerne er den 
vigtigste indenlandske gruppe (godt 'A a f de 
danske navne) og deres navneskik afveg tyde­
ligt fra de øvriges set under ét. Afvigelserne 
blandt de almindeligste navne kan ses i figur
2. Inddrager man de lidt mere sjældne kan 
man se, at Ditlev*, Caspar*, Daniel*, Carl, 
Ernst, Adam, Conrad og Ludvig var meget hyp­
pigere, Jens*, Niels*, Nicolaj*, Hans, Peter og 
dreas meget sjældnere hos officerssønnerne
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Figur 2. D e almindeligste navne hos danskfødte 1600- 
1850: officerssønner (til venstre) og andre.
end hos resten. (M indst dobbelt henholdsvis 
halvt så hyppige; de stjernemarkerede mindst 
tre gange hyppigere eller sjældnere.)
Afstanden til officerssønnernes navneskik 
var meget forskellig i forskellige grupper ‘ci- 
vilfødte’. Der var faktisk slet ingen påviselig 
afstand for de civile embedsmænds vedkom­
mende. Sammenligning med oplysninger fra 
andre kilder viser, at der i det 18. århundrede 
var en enorm afstand til navneskik i bon­
destanden, en noget mindre til borgerstanden 
på Fyn, og en endnu mindre til gejstlighe­
den .15 M it eget materiale viser at der var 
større afstand til godsejerstanden (adel som 
uadel) end til bybefolkningen. Afstanden til 
borgerne er iøvrigt mindre når man sammen­
ligner officers- og borgersønner i mit m ateri­
ale, end når der sammenlignes med borgerne 
på Fyn. Det har nok to grunde. Dels var de 
borgerligt fødte officerer hyppigt københav-
15. Søndergaard, Bogen om personnavne pp. 152-76. Afstanden til fødselsadelen var meget ringe. Dette må 
dog i høj grad anses for en følge af, at store dele af fødselsadelen var embedsmænd, herunder officerer. 
Det er iøvrigt næppe meningsfyldt at isolere fødselsadelen i en periode, hvor embedsadelsfænomenet 
var så dominerende. (Jvf. Nils G. Bartholdy, ‘Adelsbegrebet under den ældre enevælde’, H istorisk Tids­
skrift 12. rk. 5 (1971) pp. 629-42.)
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nere, der næppe havde samme navneskik som 
deres fynske standsfæller; dels kom der især 
olFicerer fra de øvre lag i byerne. De havde 
‘standsmæssige’ navne, i modsætning til de 
lavere lag, som delvis fulgte landboernes nav­
nestil.16 I periodens løb mindskedes afstanden 
mellem officers- og borgersønner. De domi­
nerende navne blandt officerssønnerne, kon­
genavnene især, blev også dominerende 
blandt borgersønnerne i løbet af det 18. år­
hundrede, og ændringerne efter 1800 var af 
samme karakter i begge grupper.
Officers- og embedsmandssønner spillede 
først en større rolle for officersrekrutteringen i 
de aldersgrupper, som var født efter 1650. De 
blev snart den største enkeltgruppe. Andelen 
fortsatte med at vokse, og i det 19. århun­
drede udgjorde de tilsammen omkring halv­
delen af de indenlandsk fødte officerer.
Æ ndringerne i navneskikken i det 17. år­
hundrede var altså resultat af to udviklinger. 
For det første blev en stærkt øget gruppe, de 
indenlandske officers- og embedsmandssøn­
ner, dominerende. For det andet spredtes 
denne gruppes karakteristiske og temmelig 
stabile navneskik i borgerskabet, som efter ca. 
1750 var den næstvigtigste ‘leverandør’. 
Sandsynligvis var der også tale om en spred­
ning i periodens løb fra embedsmændene til 
gejstligheden og jordejerklassen. M it m ateri­
ale er dog ikke godt nok til at vise det i detal­
jer. Det var denne spredning af embedsmæn- 
denes navneskik, som gjorde det 18. århun­
drede til en urolig tid for det borgerlige nav­
nerepertoire. Blandt embedsmændene var 
der derimod relativ ro om navnene, fordi de 
(groft sagt) allerede havde gennemløbet den 
samme udvikling i hundredåret 1625—1725. 
Forløbet betyder, at spredningen i navneskik­
ken mellem de elitegrupper, som officererne 
blev rekrutteret fra, øgedes fra første til anden
halvdel af det 17. århundrede, for derefter at 
falde gennem resten af perioden. Skellene 
mellem de forskellige grupper af standsperso­
ner i Danm ark blev altså først mere, siden 
mindre betydningsfulde for navnevalget. Em- 
bedsmændenes navnestil, præget af konge­
navnenes position og det hovedsageligt inter­
nationale navnerepertoire, var blevet hele eli­
tens.
Den spredning af et bestemt mønster, som 
kan konstateres mellem de danske grupper, 
kan ses analogt i Norge og mellem Danmark 
og Norge. Navneskik blandt danske og norske 
officerssønner bliver næsten ens, men først ef­
ter 1700; og embedsmands-navneskikken sæt­
ter mindre præg på de private i Norge end i 
Danmark.
Hvilke faktorer formede så denne navne­
stil? Moderne undersøgelser peger på smagen 
som den overordnede faktor, eventuelt kaldt 
social taste, hvis man vil understrege dens vari­
ation med miljøet.17 Smagen har naturligvis 
en overordnet negativ status: et navn som fø­
les smagløst vil ikke blive brugt. Men i mo­
derne navngivningspraksis spiller smagen 
også positivt en overordnet rolle. Undersøgel­
ser med spørgeskemaer eller interviews af­
slører, at de fleste navngivere udelukkende 
har æstetiske motiver, i bred forstand. Dels 
det ubevidste kan lide/ikke lide, dels bevidste 
ønsker om klang, bogstavering, sproglig op­
rindelse, hyppighed og sjældenhed .18
Alternativet til de rent æstetiske betragt­
ninger er især bevidst opkald af bestemte per­
soner, mest slægtninge, men også andre, her­
under fiktive figurer. Opkald inden for slæg­
ten er jo  ikke nogen uddød skik, men på retur. 
Den spillede imidlertid en stor rolle i disse år­
hundreders danske bondestand .19 Der blev 
fulgt faste regler, af meget gammel rod. O p­
kaldelserne må have været den vigtigste
N avn, stand, rang og slægt
16. Borje Hanssen, Osterlen. En socialantropologisk studie (Sthlm. 1952) pp. 446-56.
17. Georg Søndergaard, Personnavne og E D B . M etoder og principper ved en datamaskinel analyse a f  nutidig dansk 
navngivningspraksis (Skrifter fra Nordisk Institut, Odense Universitet, 7, Odense 1978) p. 16. U d­
trykket ‘social taste’ stam m er fra den tjekkiske forsker Ivan Lutterer.
18. Søndergaard op. cit. p. 8; Friedhelm Debus, ‘Namengebung. Moglichkeiten zur Erforschung ihrer 
H intergrunde’, Onoma 18 (1974) pp. 466—9.
19. V. A. Secher, ‘Opkaldelsesskikke i østjyske Bondeslægter fra det 17de og 18de A arhundrede’, M ed­
delelser f r a  det danske Rigsarkiv  l 2 (1918) pp. 471-520; jvf. også Søndergaard, H vad hedder barnet pp. 34—37 
og M eldgaard op. cit. pp. 34, 39 s.
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g ru n d  til a t  b o n d e s ta n d e n s  n avnesk ik  v a r m e­
get k onserva tiv . D et m edfø rte , a t  d en  i d e t 18. 
å rh u n d re d e  lå lan g t fra  an d res , og beva rede  
forskelle i navnesk ik  fra egn til egn genn em  
å rh u n d re d e r .20
D et er a n ty d e t, a t s ta n d sp e rso n e r  m åske 
o p k a ld te  efter a n d re  reg le r,21 og deres m in d re  
s tab ile  navnesk ik  ty d e r på , a t de o pk a ld te  
m in d re  i d e t hele tag et. E n  d o m in e ren d e  o p ­
kaldesk ik  h a r  isæ r fo rm ind ske t æ stetikkens 
positive  b e ty d n in g  for n av n ev a lg e t. H vis sk ik­
ken h a r  væ ret s tæ rk  h a r  d en  også fo rm indske t 
d en  æ stetiske fak tors nega tiv e  b e ty d n in g , for 
så h a r  kun  m eget s tæ rke  b e tæ nk e ligh ede r 
k u n n e t fo rh in d re  opkaldelse . I alle tilfæ lde 
kan  d e t let k om m e til konflik t m ellem  d isse to 
p rin c ip p e r  for n avn ev a lg , og sæ rlig  let, n å r  
sociale fo ra n d rin g e r  m edfø rer, a t d en  yngre  
g en e ra tio n  h y p p ig t b efind er sig i en helt a n ­
d en  liv ss itu a tio n  end  d en  æ ldre .
H o v ed reg le rn e  for o pk a ld  i b o n d e s ta n d e n  
var: kun  o pk ald  a f  afdøde; først o pk aldes fa r­
far, så m o rfar, så  a n d re  slæ g tn inge; ved o p ­
k a ld te  b ø rns  d ød  opk a ldes p ån y  i næ ste  b a rn  
a f  sam m e køn; fad eren  opk a ldes i en  søn, født 
efter h an s  død , m en  ellers k un  i slæ g ter, hvor 
sam m e n av n  k om m er igen i h v er g en e ra tio n , 
så d e r  a ltså  ikke k an  skelnes m ellem  o pk ald  a f  
fa r og farfar.
D e reg ler b lev  k un  i ringe  g ra d  fulgt b la n d t 
d an sk e  og norske officerer. Farfæ dre  kun ne  
kun  regne  m ed  a t b live o p k a ld t én g ang  
b la n d t deres sø n n esø n n er, hvis de h av d e  3 -4  
a f  dem . D et kan  m a n  s lu tte  ud  fra a n ta lle t a f  
o pk alde lse r. D e t vil sige, a t  o m krin g  h a lv ­
delen  a f  de der havde sønnesønner b lev  o p k a ld t.22 
O m  ta lle t skal væ re tre  eller fire -  og an de len  
a f  o p k a ld te  over eller u n d e r  h a lvd e len  -  af­
h æ n g er a f  defin ition en  p å  o pkald : en ten , a t de
to h a r  m in d s t ét fo rn av n  fælles, eller a t  s a m t­
lige d en  æ ldres fo rnavne  lindes hos d en  yngre . 
35%  a f  sø n n esø n n ern e  h avd e  nem lig  m in d s t 
ét fo rn av n  fælles m ed  deres farfar, og 26%  
b a r  alle h an s  fo rnavne . D isse ta l, som  gæ lder 
hele p eriod en  u n d e r et, v a r  n æ sten  ens i D a n ­
m ark  og N o rg e .23
F arfæ dre  synes a ltså  a t væ re b levet o p k a ld t 
m in d re  regelm æ ssig t b la n d t o fficerer end i 
b o n d es ta n d en ; og d e t skete, til forskel fra  
h vad  d e r siges a t gæ lde b la n d t b ø n d ern e , lige 
så h y p p ig t før som  efter deres d ød . O p k a ld  a f  
fæ dre fu lg te h e lle r ikke de sam m e reg ler. D et 
v a r tem m elig  a lm in de lig t, a t  o fficerssønner i 
D a n m a rk  b a r  sam m e n av n (e) som  deres far: 
24%  b a r  m in d s t ét a f  h an s  fo rnavne , og 9%  
b a r  dem  alle. D er v a r ganske  v is t i nogle til­
fæ lde ta le  om  ‘d y n a s tie r’, hvo r m an  ikke kan  
skelne m ellem  opkald  a f  far og farfar, ide t 
sam m e n avn  k om m er igen i alle g en e ra tio n e r, 
vel hos æ ldste  søn. M en  o pk ald  a f  fæ dre m ø­
des også i a n d re  tilfæ lde. D e o p k a ld te  fæ dre 
v a r  s to rt set alle i live, d a  o p k a ld e t fa n d t sted .
O p k a ld  a f  fæ dre v a r  lan g t s jæ ldnere  i 
N orge (14%  resp . 7 % ). D er fa n d t m a n  a ltså  i 
m in d re  g rad  skikken acc ep ta b e l. D e t b id rog  
nok også, a t  d e r i N orge  gene re lt v a r  s tø rre  
forskel i n a v n e s to f  m ellem  g en e ra tio n e rn e . E n  
hel del a f  fæ drene v a r  jo  fø rs te -gen era tion s 
em b ed sm æ n d , og som  før n æ vn t afveg ‘p ri­
va tfo lk s’ navnesk ik  i N orge  m ere  fra em beds- 
m æ n d enes n avn estil end  tilfæ ldet v a r  i D a n ­
m ark .
De tro d s  a lt re t hyp p ige  o pk a ld  a f  farfæ dre 
og fæ dre m å  betyde , a t  m orfæ dre  og a n d re  
slæ g tn inge  også blev  o p k a ld t tem m elig  tit. A lt 
i a lt k an  d e t skønnes, a t kun  o m krin g  h a lv ­
delen  a f  navnesto ffe t i h ver g en e ra tio n  ikke 
v a r h e n te t i slæ gten. O p k a ld  i s læ g terne  m od-
20. S ø n d e rg aa rd , Bogen om personnavne pp. 161-76; M eldg aard  op. cit. p. 40; A lfred T h o m sen , ‘E t b id rag  til 
dan sk  N avneskiks H is to rie ’, Danske Studier 1-2 (1926) pp. 141-2, 144.
21. Secher op. cit. pp . 483-4 .
22. I en stag n e ren d e  befolkning (som  d er s to rt set h a r  væ ret ta le  om ) h a r hver m an d  ganske v ist kun  én 
voksen sønnesøn  i gennem sn it; m en d a  ret m ange h a r  væ ret barn løse, og en del a f  resten  sønneløse, kan 
m an  sikkert regne m ed kn ap  2 sø n n esø n n er hos de, som  overhovedet havde dem . (Jvf. H an s  C h r. J o ­
han sen , Befolkningsudvikting og fam iliestruktur i det 18. århundrede (O dense U niversity  S tudies in H isto ry  
an d  Social Sciences 22, O d en se  1976) pp. 104 ss.)
23. T allene bør m uligvis øges lid t for a t kom pensere for opkaldelse m ed et ‘finere’ navn: H ans som  Johannes, 
Anders som  Andreas osv. (jvf. M eld g aard  op cit. pp. 57 -8 ). S tikprøvekontro l viser dog, a t d et ikke kan 
have væ ret noget bety d n in g sfu ld t fænom en.
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virkede den ensartede navnestil ved at ved­
ligeholde mindre almindelige eller ligefrem 
sjældne navne. De afslørede ofte officersslæg- 
ternes meget forskelligartede oprindelse. I 
nogle slægter kan den slags navne følges gen­
nem lange perioder: P atro cles  (Rømeling), 
Tønne (Huitfeldt), M a x im ilia n  (Haxthausen), 
G ottlob  (Moltke). Når der alligevel kunne op­
stå en ensartet navnestil må det ‘ny’ navne­
stof i ret lange tidsrum være meget ensartet 
valgt. Først når dette navnevalg kom til at 
præge de ældre generationer ville opkald i 
slægten medvirke til at befæste navnestilen.
Det ensartede valg af det ‘ny’ navnestof 
kan have mange grunde. Embedsmandsklas- 
sen, og især ofilcerskorpset, var tæt sammen­
knyttet, standsbevidst, hævet over alle sam­
fundets private borgere af rangforordnin­
gerne; men medlemskab var ikke arveligt i 
samme grad som adelskab eller ejendom. 
Medlemmerne må have været stærkt tilskyn­
det til at give børnene standsmæssige navne, 
altså navne, som i forvejen var udbredt i klas­
sen. Det kunne der være personlige, æstetiske 
grunde til (fint = smukt). Det kunne også 
motiveres af forventninger om, at andre ville 
reagere fordomsfuldt på et ikke-standsmæs- 
sigt navn, så et passende navnevalg altså 
kunne gøre det lettere for børnene at (g e n ­
vinde deres plads i standen, som jo hver ge­
neration måtte gøre. Den slags hensyn måtte 
især påvirke de mindre fornemme embeds­
mænd. Og faktisk kan man se, at når et usæd­
vanligt navn stadig kom igen i en slægt var 
den næsten altid prominent, med mange 
medlemmer på høje poster, og måske med et 
fornemt stamtræ. I mindre fine officersslægter 
møder man også ‘familienavne’, men da er de 
næsten altid gængse: P eter  (Motzfeldt), Jo h a n  
(W ildenrath), H en rik  (Ramm). Der var i det 
hele en klar tendens til større spredning i nav­
nevalget, jo  højere man kom i graderne (figur
3). Det skyldtes altså delvis, at de mægtige
havde større mod til at fastholde slægtens tra­
ditionelle navne; men også, at de var mere 
åbne over for navne, der var ny og usædvan­
lige. Det vil sige, at der gjaldt den samme re­
gel inden for denne gruppe som mellem stæn­
derne: at de mere fornemme havde det 
mindst konservative navnevalg (modsat af 
idag) ,'2i
M an kan vel forvente, at de navne, som 
blev båret af fremtrædende personer i hierar­
kiet, blev opfattet som særlig standsmæssige. 
Altså at en af faktorerne bag navnestilen var 
opkald af højtstående personer uden for slæg­
ten. Faktisk havde alle generationer af offi- 
cerssønner efter 1 700 mere navnestof tilfælles 
med de regimentschefer (oberster og genera­
ler) som var aktive da de blev født, end de 
havde med forældregenerationen af officerer 
som helhed .25 Disse opkald af overmændene i 
hierarkiet behøvede naturligvis ikke at være 
helt formelle, kendt af begge parter. Men de 
kunne være det, eventuelt forbundet med den 
velkendte skik at indbyde en fremtrædende 
person til at stå fadder, for således at skalfe 
barnet en velynder. I de tilfælde skyldtes op­
kaldet ikke kun ønsket om et standsmæssigt 
navn. Det kunne også motiveres af en for­
ventning om mere håndgribelige fordele.
I en ansøgning, som general-superinten­
denten i Hertugdømmerne sendte til C hri­
stian VI på sin søns vegne, hedder det (i over- 
krigssekretærens kontante referat): da ss einer 
seiner Sdhne, nahm ens F riedrich  C h ris tia n , dessen 
T auffe Ihro M a y t .  selber in allerhochster Persohn a ls  
P a tz e  beygew ohnet, und den er m it vielen K o sten  zu m  
D ie n s t der K irch e  erziehen lassen , nunmehro endlich  
declariret, w ie  da ss er z u r  Theologie und dem  P red ig  
A m t eine un ilberw indliche A b n eigu n g , hingegen aber  
zu m  M i l i ta ir - E ta t  eine grosse L u st habe  — .26 Seks 
dage efter fik Fr. Chr. Conradi brev på sin 
plads som olficersaspirant i Bornholmske re­
gim ent.27
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24. S ø n d erg aard , H vad hedder barnet p. 17; id., Bogen om personnavne pp. 155-6; O . Leys, ‘Sociolinguistic 
A spects o f  N am egiving  P a tte rn s ’, Onoma 18 (1974) pp. 453—4.
25. D efineret som  de aktive officerer, som  v ar m in d st 30 å r  på  fødse lstidspunkte t.
26. RA K rigskancelliet, R efererede Sager 1746, 4. ja n u a r .
27. H irsch  & H irsch  s.v. C o n rad i, Fr. C hr.
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Kumulativ % af nav ne typ ern e
Figur 3. Spredningen i navnebrug hos danske officerssønner, delt efter faderens slutrang.
General-superintendenten var en promi­
nent pietist og tidligere hofpræst.28 Kun fa 
stod majestæten så nær at de kunne anmode 
ham om at stå fadder, eller på anden måde 
‘notificere’ en opkaldelse. Kontakter af denne 
art spillede nok en vis rolle for kongenavnenes 
udbredelse. Navnene var for eksempel ret al­
mindelige i den danske adel allerede før 1650, 
hvor de ellers ikke var meget brug t.29 De blev 
også anvendt mere af højere end af lavere offi­
cerer under enevælden. Det gælder især Fre­
derik, som havde den ringeste folkelige ud­
bredelse. Men også uden formelle bånd 
kunne en officerssøn og mulig kommende offi­
cer have glæde af at bære kongenavnet. En­
hver udnævnelse og forfremmelse blev fore­
lagt monarken, der måske ville blive gunstigt 
stemt af en sådan loyalitetserklæring, med­
givet ved dåben .30 Hvis sådanne mekanismer 
spillede en stor rolle kunne man forvente, at 
den regerende konges navn ville blive brugt 
særlig hyppigt. Det er faktisk også tilfældet 
fra Frederik III  til Christian V I, men i fal­
dende grad. Kongenavnene blev ganske en-
28. Dansk Biografisk Leksikon, s.v. Conradi, G. J .
29. Adelens navne: M arius Kristensen, ‘Fremmede Personnavne i dansk indtil omkring 1650’ Blandinger til 
Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere T id  2 (1890-1916) pp. 80—1.
30. Jvf. min artikel ‘Optim ering, modernisering, professionalisering: bidrag til en sammenlignende frem­
stilling af den dansk-norske hær i det 18. århundrede’, under publ. i H istorisk Tidsskrift.
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kelt så udbredte, på alle rangtrin og i utallige 
slægter, at eventuelle variationer ‘drukner’. 
Iøvrigt fandtes der konstant en kronprins 
med det andet kongenavn. Det sikreste var 
altså nok at vælge Christian Frederik eller Fre­
derik Christian. Disse kombinationer var da 
også meget almindelige. Efterhånden som 
navnene spredtes var det vel især dem, som 
specielt markerede tilknytning til kongehuset. 
Blot Christian eller Frederik kunne man lige så 
vel hedde efter sin bedstefar som efter m onar­
ken.
Tilsvarende mekanismer kunne også 
sprede andre navne i en gruppe, hvor man 
var afhængig af sine overordnede i et strengt 
hierarki. Først og fremmest havde officeren 
brug for at stå på god fod med sin regiments­
chef. Denne antog det meste af perioden selv 
aspiranter og gav indstilling om alle officers- 
udnævnelser. Og faktisk blev regimentsche­
ferne ganske ofte opkaldt i deres undergivnes 
sønner. Her, hvor der ikke er tale om nære 
slægtninge, må man naturligvis regne med, at 
der i en del tilfælde ikke var tale om op­
kaldelse, men om et tilfældigt sammenfald. 
Sandsynligheden for den slags sammenfald 
kan beregnes som procenten af navnesam­
menfald med alle regimentschefer aktive på 
fødselstidspunktet. N år dette tal trækkes fra 
når man frem til, at omkring 5% af officers­
sønnerne både i Danm ark og Norge var op­
kaldt efter deres fars regimentschef. Det er 
minimumstal, dels fordi der er regnet med 
opkaldelse i strengeste forstand (af alle che­
fens fornavne), dels fordi betragtningen går 
ud fra, at alle sammenfald som kan være til­
fældige virkelig er det. Trækkes den bereg­
nede sandsynlighed for sammenfald ikke fra 
var opkaldsprocenten omkring 7 i begge ri­
ger.
Ved vurderingen af disse tal bør det hu­
skes, at der er tale om en mekanisk sammen­
ligning af navnene hos en officerssøn med 
navnene hos faderens chef på fødselstids­
punktet. I mange tilfælde var denne chef ikke 
værd at opkalde. Officerernes ægteskaber var 
reguleret, og ægteskabsalderen ret høj. Derfor 
var en hel del af sønnerne født mens den ald­
rende far gjorde garnisionstjeneste under en 
endnu ældre fæstningskommandant. I så­
danne tilfælde, eller hvis chefen for et aktivt 
regiment var gammel, kunne det være klogere 
at vælge en anden mand: chefen for et andet 
regiment i garnisonen, en fremadstræbende 
oberstløjtnant eller lignende. På samme måde 
kunne en pensioneret officer opkalde en chef, 
som han ikke stod under. M an kan gætte på, 
at den slags forekom ganske hyppigt, i be­
tragtning af, hvor hyppigt den formelle chef 
blev opkaldt. M ulighederne er bare så 
mange, at opkaldelsen kun undtagelsesvist 
kan sandsynliggøres idag.
Det kan dog gøres i nogle fa tilfælde for de 
højere chefers vedkommende. Der var enkelte 
mægtige herrer mellem monarken og regi­
mentschefen. Nogle havde karakteristiske 
navne eller navnekombinationer, som plud­
selig bliver langt hyppigere blandt deres un­
dergivnes sønner i embedsperioden. Det gæl­
der f.eks. Michael (Numsen, overkrigssekretær 
1740-46), Ulrik (Frederik Gyldenløve, kom­
manderende general i Norge 1664-1699), 
Hans Jacob (Arnoldt, komm. gen. i Norge 
1736-1758). Den sidste navnekombination 
etablerede sig iøvrigt i nogle familier, og kom 
igen blandt norske officerssønner århundre­
det ud. Opkald kan ikke sandsynliggøres i de 
langt flere tilfælde, hvor den mægtige mand 
bar et almindeligt navn. Derfor kan navnet jo 
godt være blevet spredt yderligere ved op­
kald.
Bevidst opkald, ofte kendt af den opkaldte, 
af overmænd i hierarkiet var altså en væsent­
lig faktor blandt valget af de navne, som ikke 
stammede fra slægten, og dermed for navne­
stilen. Specielt spillede de en rolle for konge­
navnenes udbredelse, stilens mest karakteri­
stiske træk. De blev dels udbredt ved direkte 
opkald, dels indirekte, ved opkald af højtstå­
ende personer, som selv var opkaldt efter kon­
gen.
Jeg  kan ikke direkte påvise, at det kunne 
betale sig. Der er naturligvis enkelte eksem­
pler, som superintendentens søn; men kun de 
færreste chefer blev så længe i tjenesten, at de 
kunne nå at antage sønner af deres under­
givne som officerer, hvad enten de var op­
kaldt efter dem eller ej. De ganske fa fore­
kommende tilfælde taler dog på ingen måde 
imod, at opkaldelse kunne være fordelagtig.
N avn, stand, rang og slægt
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(Måske også for fædrene, men det er sværere 
at undersøge).
Når man sammenligner udviklingen i 
navngivningen med militærets og officers- 
korpsets udvikling far man et ret klart billede 
af faktorerne bag den karakteristiske navne­
stils opståen, storhed og svækkelse.
I det 17. århundrede var hæren en institu­
tion under gradvis og uregelmæssig opbyg­
ning. Den blev kraftigt styrket, men i spring 
med påfølgende reduktioner. De fleste regi­
m enter eksisterede kun i kort tid. Omkring 
halvdelen af officererne, og på de højere po­
ster endnu flere, var udenlandsk fødte.31
M angelen på stabilitet gjorde det mindre 
rimeligt at opkalde en regimentschef, som 
meget vel kunne være uden folk, eller i en an­
den fyrstes tjeneste, om fa år. Den slags op­
kald er da også ret sjældne før 1700, selv om 
regimentscheferne da havde større magt end 
senere. Opkald af monarken var der mere 
mening i, og det blev stadig hyppigere.
Indvandringen vendte naturligvis op og 
ned på navnefordelingen i det samlede korps. 
Den ændrede også navnestilen hos sønnerne 
af danske og norske officerer. For det første 
var disse nu ofte sønner eller sønnesønner af 
udlændinge. Opkald inden for slægten betød 
altså opkald af indførte navne, helt over­
vejende tyske. For det andet m åtte der tages 
hensyn til både danske og udlændinges nav­
nerepertoire når man ville vælge et stands­
mæssigt navn. Det hjalp det navnerepertoire 
frem, som var kendt både i den danske og ty­
ske kulturkreds: Frederik, Christian, Johan, Hen­
rik, Hans -  mens navne, der kun var gængse i 
den ene kreds blev sjældne; på den ene side 
f.eks. Jens, Niels, på den anden Joachim, Georg.
I det 18. århundredes blev dette navnere­
pertoire stabiliseret. I de fleste tilfælde vil der 
blive valgt inden for det, også ved slægtsop- 
kald og chefsopkald. Den sidste slags opkald 
bliver almindeligere nu, da den militære or­
ganisation er meget stabil. Trangen til et 
standsmæssigt navnerepertoire trækker i 
samme retning. Opkald inden for slægten er 
derimod affaldende betydning i begge riger. I
Danm ark er opkald af farfar fire gange så al­
mindeligt 1651-1700 som 1801-1850 (figur
4), mens opkald efter far har samme hyppig­
hed bortset fra nogle uregelmæssige sving­
ninger.
Det støttede selvfølgelig tendensen mod et 
ensartet navnerepertoire, at man i mindre 
grad opkaldte den ældre generation. Det kan 
imidlertid ikke have været trangen til et ens­
artet repertoire, den æstetiske modvilje mod 
en ældre navnestil, som reducerede antallet af 
opkald. Arsagsfølgen må i hovedsagen være 
den omvendte. Opkaldsfrekvensen var jo  høj, 
dengang bedstefædrene ofte bar navne, som 
afveg fra navnestilen, og lav, da navnestilens 
etableringsproces var sluttet, og en officer­
bedstefars navn langt sjældnere ville stikke af 
fra omgivelserne.
Mange faktorer medvirkede til navneskik­
kens opblødning fra 1800 og fremefter. En af 
dem er det øgede antal fornavne. Næsten hver 
anden officerssøn havde nu 3 eller flere, og 
gennemsnittet var 2,4. Det gav plads til både 
at opkalde f.eks. chefen (hvad der var mere 
almindeligt end nogensinde før) og at give et 
smart, moderne navn som Em il, Harald eller 
Edvard. En anden faktor var anderledes sty­
ring af officerskarrieren. Mere objektive kon­
trolmekanismer — eksamen, anciennitet, for­
melle bedømmelser — var blevet stadig vigti­
gere gennem det 18. århundrede, og efter 
1800 var der kun ringe spillerum for kongers 
og regimentschefers fri afgørelser. Det har 
formindsket presset i retning af det konforme, 
det standsmæssige navn, og vel medvirket til 
at svække kongenavnets stilling. Statsappara­
tets mere objektive funktionsmåde svækkede 
altså de særlige navnestils-dannende meka­
nismer blandt officerer, og sandsynligvis 
blandt alle embedsmænd.
Men hvorfor bliver regimentscheferne så 
stadig opkaldt, og hyppigere end før? Sand­
synligvis fordi en ny type opkald bliver vigti­
gere. Opkald af den mægtige mand (i håb om 
modydelse) falder bort, men opkaldet af den 
forbilledlige person — hentet fra sagnene, ro­
manerne, aviserne eller virkeligheden — bliver
31. Se ‘M ilita ry  an d  A b so lu tism \
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Figur 4. O pkald a f  officerssønner efter deres farfar . A. M in d st ét a f  farfars fornavne opkald t.
v ig tigere. M an g e  a f  de ny n avn e  er v id n e s­
b y rd  h erom . D et e r i sam m e period e  a t  v irk e­
lige ido lnav n e  (m ed e fte rn avn  og d e t hele) 
d u k k er op  i D a n m a rk , og d e t hos s ta n d s p e r­
so n e r.32 I d en  fo rb indelse  kan  o pfa tte lsen  a f  
k o n g en av n e t også væ re æ n d re t. J .  L. H ei- 
bergs geno pd ag e lse  a f  C h ris tia n  IV  som  den  
n a tio n a le  he lt i 1828 kan  f.eks. have m e d ­
v irke t til n av n e ts  sæ rlig  sto re  p o p u la rite t  i d e t 
følgende tiå r. D e t sam m e n av n  blev ikke givet 
til nogen  i m in  stikp røv e  m ens la n d e t blev  re ­
g ere t a f  C h ris tia n  V I I I ,  som  i sin levetid  v ar 
m in d re  p o p u læ r, ikke m in d st hos de m ili-
D et ny n a v n e re p e rto ire  m ødes også i a n d re  
g ru p p e r. F ø rst og frem m est bo rge rne , m en  
også p ræ ste r og godsejere. T idsfæ ste isen  er 
lid t p ro b le m a tisk , d a  d e r jo  v a r  ta le  om  g ra d ­
vise æ n d rin g e r, som  ikke v a r  g en n em g ri­
bende . D et fo religgende m a te ria le  (b å d e  m it 
og an d res) synes a t vise, a t ten d en sen  m æ rkes 
m eget tid lig t hos officererne, lige så k ra ftig t 
som  i in te llek tue lle  borgerlige  k redse. I d e t 
b rede  b o rg e rsk a b  sker d e r først noget for a l­
vor fra 1840’erne; in d til d a  fo rtsa tte  m a n  m ed 
a t n æ rm e sig til em bed sm æ nd enes g am le  n a v ­
n es til.34
D en navn estil, som  v a n d t frem  i begge
32. T orben  Kisbye^ »A lfred D reyfus N ielsen«. Iden tifikationsm odeller i d ansk  navneskik  -  belyst ved 
d ren g en av n e  i A rhus 1800-1950.’ Convivium 1979 (K bh . 1979) p. 93. De (a fe n  gejstlig givne) navne v ar 
iøvrig t på  m ilitæ rp erson er (A rth u r W ellington og L eb b rech t B lucher).
33. V iggo Sjøqvist, ‘B idrag  til en karak te ris tik  a f  C h ris tian  V I I I ’, H istorie, Jyske Samlinger ny rk. 15 (1984) 
specielt pp. 470-1 .
34. S ø n d erg aard , H vad hedder barnet p. 10; id., Bogen om personnavne pp. 180-4.
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B. A lle farfars fornavne o p k ald t. Søjlernes to ta le højde ang iver p rocen ten ; den  skraverede del n ed e rs t søn­
nesøn-generationens procen tv ise  n av nesam m enfald  (efter sam m e k riterie) m ed farfa r-g en era tio n en  (aktive 
officerer på m in d st 30 å r  ved fars fødsel).
grupper, kan beskrives med ord som rom an­
tisk, national, idealistisk. Det er abstrakte, 
delvis æstetiske principper, der får stigende 
betydning som positiv faktor bag navnevalget.
De ny træk ved navnestilen afslører ofte for­
bindelse til den patriotiske ånd, som allerede 
noget tidligere var blevet et m arkant træk ved 
elitens tankeverden. Det var ikke mindst til­
fældet hos officererne, naturligt nok. Hos dem 
blev fædrelandets vel iøvrigt et hovedargu­
ment for militære reformer, blandt andet de 
ændringer, som gjorde kontrollen med offi- 
cerskarrieren mere objektiv.35 Abstrakt og 
idealistisk tænkemåde ved navnevalget var 
altså på mere end én måde forbundet med til­
svarende tankegange på andre områder.
Sammenfattende afspejler ændringerne gen­
nem de 250 år efter min vurdering tre skift i 
m entalt univers, alle forbundet med ændrin­
ger i levevilkårene. Den første proces man 
kan iagttage er konsolideringen af embeds- 
mandsklassen. Det er i høj grad det samme 
som konsolideringen af enevælden som social 
struktur, da systemet jo kun i beskedent om­
fang havde evne og vilje til at ændre sam ­
fundets funktion under elitens niveau. Men 
det definerede sin egen elite, embedsmands- 
klassen; og navnem aterialet viser, hvorledes 
denne klasse først fyldes med folk af uensartet 
social og national oprindelse, for efterhånden 
at konsolidere sig med stadig større selvre­
kruttering og indre ensartethed, også henover
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grænserne mellem kongens lande. Det således 
konsoliderede navnerepertoire spreder sig til 
‘private’, og dem onstrerer derved statstjener- 
nes kulturelle dominans.
Den anden ændring er en stadig svækkelse 
af den binding til slægten, som var karak­
teristisk for det omgivende landbosamfund. 
Officererne, og formodentlig hele embeds­
standen, benytter sig i stadig mindre grad af 
opkaldet af slægtninge, landboernes domine­
rende navnevalgsmekanisme. I stedet træder 
i ret høj grad opkald af kgl. majestæt og andre 
mægtige herrer. Betydningen af dette skift 
kan først virkelig forstås, når man ved mere 
om tankerne bag opkaldsmønstrene på lan­
det. Der er indicier for, at meget gamle tanker 
om sjælevandring stadig levede i en mere eller 
mindre klar form .36 Det er dog næppe hele 
forklaringen. Den jordejende adel opkaldte 
nogenlunde som bønderne, i hvert fald når 
man ser på antallet af opkaldelser,37 og den 
stod kulturelt embedsmændene og bykultu­
ren så nær, at det er vanskeligt at forestille 
sig, at den i større omfang har været moti­
veret af en tro på sjælevandring. Men uanset 
hartkornet var arven af sociale positioner jo 
landbosamfundets ideal, og i nogen grad dets 
virkelighed. Derfor var betoningen af slæg­
tens kontinuitet så vigtig, og arven af et navn 
et vigtigt led i definitionen af den enkeltes 
identitet. Embedsmændene m åtte derimod 
betone den sociale samhørighed med lige- 
mænd og overmænd. De m åtte endda be­
stræbe sig på at knytte konkrete bånd opefter, 
som kunne skabe øget tryghed i et miljø, hvor 
positionerne i princippet blev givet væk af 
chefer, og ikke arvet.
Endelig mærker man mod periodens slut­
ning, hvordan ændringer i retning af livsvil­
kår, som kontrolleres af abstrakte principper 
mere end af personlige forbindelser, forbinder 
sig med en tendens til også at vælge navne ef­
ter abstrakte principper, såsom patriotiske 
idealer og æstetisk romantik. Nu svækkes bin­
dingen til hierarkiet også. Mekanismerne bag 
officerernes navnevalg begynder altså at 
minde om de, der dominerer idag. Og det er 
ikke så mærkeligt. For ganske vist havde den 
sene enevældes militære embedsmænd på 
mange m åder andre livsvilkår; men de stod 
dog nærmere det 20 . århundredes domine­
rende klasse af lønmodtagere end andre sam­
tidige gjorde. De var en gruppe, som moderne 
danskere kulturelt set er mere beslægtede 
med, end med de bønder, som de fysisk ned­
stammer fra.
Navn, stand, rang og slægt
36. Secher op. cit. pp . 473—5.
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